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"Kami sudah membuat soal
selidik ke atas 250 orang pela-
I~- -------,I- Rawang
I I
jar sekolah ini dengan 243
Produk Essential
Bagi menyelesaikan orang daripadanya,atau 97.2%
masalah seperti ' bersetuju dengan produk
Fan
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tekanan, pening kami, malah turut menggu-
Idan sakit kepala mendo- nakannya untuk menghi-
I ~ Kajian bermula padaI,rong sekumpulan pelajar langkan rasa mengantuk di
/
tahun 2015Sekolah Berasrama Penuh dalam kelas.vkatanya kepada '
I ~ Mampu mengurangkan I
I
Integrasi Rawang (SBPI BH SKOR, baru-baru ini.
I tekanan akibat letih kerana
Rawang), di sini, mem- Puan Marlina berkata,
bebanan kerja harian I
bangunkan inovasi yang inovasi yang berjaya dike-
I ~ Dijalankan oleh pelajar ,dinamakan Essential Fan. tengahkan pada peringkat Tingkatan Empat dan Lima !jGuru Pembimbing kebangsaan dan antarabangsa
I iaituAichahMa-Aekian,Projek Inovasi sekolah berkonsepkan From Waste To
.1 Resfeeyal.amputeh, NurAlia
itu, Puan Marlina Mat - Wealth: Multifunction Compo-
I SyazreenKamarolldzham,Napes, berkata produk site From WasteMaterials itu
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